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Lebih 1,000 peminat sukan sepak takraw 
membanjiri Kompleks Sukan Universitri 
Malaysia Pahang (UMP) bagi menyaksikan 
secara dekat Kejohanan Sepak Takraw 
Utusan KFC 2011.
Kejohanan yang mendapat kerjasama 
KFC Holding sebagai penaja utama dengan 
sokongan rakan strategik 100 plus, Figos, 
Antabax, Salim, Majlis Perbandaran 
Kuantan (MPK) dan UMP  dipilih lokasi 
rasmi penganjuran pada 17 Julai 2011 yang 
lalu. 
Kejohanan kali ini menyaksikan regu 
Gastep B menjuarai kategori lelaki terbuka 
dengan membawa pulang hadiah bernilai 
RM 2,500, trofi dan barangan penajaan. 
Manakala, naib juara dimenangi regu 
Pestan yang membawa pulang wang tunai 
bernilai RM2,000 dan produk penajaan.
Bagi kategori lelaki IPTA/IPTS 19 tahun 
ke bawah yang membawa pulang wang 
tunai RM 1,500 dijuarai regu Politeknik Kota 
Bharu A dan johan kategori ini dimenangi 
Penstan. Kedua-dua regu  SSTBN ( C ) dan 
SSTBN (A) pula menang bagi kategori lelaki 
bawah  15 tahun.
Majlis penyampaian hadiah 
disempurnakan Timbalan Menteri Pengajian 
Tinggi, Dato’ Saifuddin Abdullah. Hadir sama 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim, Pengarah Eksekutif Kumpulan 
Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, Datuk 
Mohd. Nasir Ali dan Ahli Dewan Undangan 
Negeri (ADUN) Lepar, Sohaimi Yusoh.
Hadir sama Pengurus Besar Pemasaran 
KFC Holding (Malaysia) Berhad, Rosniza 
Baharum dan Setiausaha Agung Persatuan 
Sepak Takraw Malaysia, Dato’ Haji Arshad 
Haji Yahya.
Dato’ Daing berkata, kejohanan ini 
menarik minat pengunjung dari Kelantan, 
Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan 
Johor datang ke UMP bagi menyaksikan 
sukan sepak takraw yang pernah popular 
suatu ketika dulu.
“Selain itu, ianya dapat meningkatkan 
lagi kualiti sukan sepak takraw di Malaysia 
yang bukan hanya setakat bermain di 
waktu petang di kampung-kampung 
namun mampu melonjak ke peringkat 
antarabangsa,” katanya.
Orang ramai turut berpeluang  bermain 
sepak raga bulatan, tikam tuju, timbang bola 
dan menyaksikan perlawanan persahabatan 
melibatkan regu selebriti tanah air yang 
terdiri daripada Yazer AF3, Afif AF9 dan 
pemain sepaktakraw kebangsaan Shuhaimi 
Yusof bertemu dengan regu teknikal. 
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